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O A M I N O S D E L M U I M D O 
LA ISLA E N T R E G A D 
gella tierra es Santo Domingo, la 
antigua isla española, tan señera en la 
historia del descubrimiento de Amé-
rica y cuya capital ostenta el título de 
Ciudad Primada, como ejecutoria de 
su prioridad entre las de más abolen-
go en el nuevo continente. 
Deleitoso es su paisaje, lo mismo en 
la dilatada llanura de la Vega Real, 
espléndida muestra de la fertilidad de 
las tierras del trópico, cual en las in-
gentes montañas cubiertas de perenne 
verdor, por cuyas alturas pasa a veces 
el caminante envuelto en una nube o 
dominando la que se ve flotar como 
una muchedumbre d i n g r á v i d o s ve-
llones sobre la profundidad de los va-
lles. 
Aun tiene la venerable Quisqueya 
parte de su territorio inexplorado, y 
sin explotar la mayor extensión de su 
feracísimo suelo. Hay que temer ya, 
sin embargo, por la suerte de sus bos-
ques frondosos, amenazados por el 
capital americano, presto a batirlos 
para que dejen lugar como en Cuba, a 
vastas plantaciones de caña de azúcar. 
El. águila de la Unión la acechó largo 
tiempo, y ya la tiene entre sus garras 
como a Haití, el otro Estado coinsu-
lar, sin que haya una diferencia esen-
cial por el hecho de que haya retirado 
de la república dominicana sus fuer-
zas de ocupación, y sostenga su inter-
vención en el país inmediato. 
Triste destino el de esa tierra tan 
hermosa, y el de ese pueblo víctima 
de una sangrienta sucesión de tiranue-
los que le han vilipendiado y expolia-
do y hecho sucumbir finalmente a la 
codicia de una nación poderosa y ab-
sorbente a la que después de una lu-
cha en que los gavilleros recordaban 
a los guerrilleros hispánicos desde 
Viriato hasta El Empecinado, ha sido 
entregada en la paz por unos políticos 
logreros, que acaso no lleguen a al-
canzar ni la maldición dé la historia, 
Porque la mezquindad de sus figuras 
haga imperceptibles al atisbo de 
Uío. 
'Qué triste espectáculo el de las lu-
chas por el poder a espaldas de la 
ïfica voluntad que puede conferirlo! 
Horacio Vázquez y Ramón Càceres 
^ s p m m para dar muerte a Lilis> el 
. ises Heureaux cuyo recuerdo ha 
^anzado prestigios legendarios. Uno 
0CUpan lí, Presidencia de que 
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enemigo la p^ vi^  trai-
cionando la independencia de su sue-
lo y el fuero de su raza. 
Varia y pintoresca es en tanto la 
fauna que vive y medra en campo de-
tentado. Señálase en ella el viejo pa-
lurdo analfabeto, menguado «vale» 
del campo, que no es sensible a más 
manifestaciones de cultura que las 
piruetas de Terpsícore, única musa 
que sobre su ser influye, aunque para 
él sería una revelación que le dijesen 
el nombre de la quinta hija de Mne-
mosine. A pesar de sus años y de su 
grotesca torpeza que hacen recordar 
el oso danzante de la fábula, dedica 
completa su actividad al ejercicio co-
reográfico, sustituyendo toda inquie-
tud ideal por el corporal vaivén en 
movimiento de traslación y de rota-
ción al compás de una canción exqui-
sita cuyo delicado estribillo diceiasíí 
Menéalo, menéalo 
que se empelota. 
Este número ha sido uisado 
por la Censura 
Pasando por Moka, después de ense-
ñarnos el lugar donde vendiéndola a 
buen precio, perdió la vida Lilis, nos 
hicieron reparar en cierta casita que 
frontera se halla. Es una exigua cons-
trucción de tablas cuya fachada ten-
drá más de tres metros de anchura. 
Aquí podría ser utilizada junto a la 
vía férrea como caseta para un guar-
dagujas. Pues bien, allí nos hicieron 
saber que era de «Chuchú», quien ha-
bía hecho que se la comprara el Esta-
do en cuarenta mil dólares. Cerrada 
permanece porque no tiene aplicación 
para nada, como no sea para mudo 
pero elocuente testimonio de despilfa-
rro y cinismo. 
"Chuchu** cuyo ridículo tipejo y su 
cara de chata nariz y hociquito baboso 
corresponde perfectamente a la ima-
gen de un can de damisela más o me-
nos liviana, no desentona en una oli-
garquía de homicidas. Otros ejercitan 
el puñal, la espada, o el arma de fue-
go. Él, sin que se idegue la posibilidad 
de tales procedimientos, es médico y 
ejerce implacablemente su peligrosa 
profesión. Precisamente, encontrándo-
me yo en el país, tuve ocasión de com-
partir el dolor general que causó la 
muerte de un hombre esclarecido, Os-
ternan Lamarche, quien sucumbió a 
a una operación quirúrgica perpetra-
por "Chuchú" 
La inmoralidad que más descarada-
mente ha herido a la república, fué la 
de poner la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en manos del abogado de 
las más poderosas compañías^ norte-
americanas radicadas en la isla. De la 
propietaria del "Central Romana", el 
ingenio que constituye un estado den-
tro del dominicano, «on su policía pro-
pia que no deja intervenir en su juris-
dicción a la nacional, y su puert© con 
funcionarios de inmigración al modo 
yanqui, traba desconocida en los res-
iantes puertos de Santo Domingo. 
Ante tales claudieaciones de la so-
beranía, y tal ofensa a la decencia po-
lítica, apenas si resalta la rapacidad de 
quien cobra bien su oficio 
de guardaespaldas, pues se le calcula 
que percibe más de quinientos dóla-
res diarios, ya que disfruta el monpo-
polio de todos los suministros al ejér-
cito, desde el indumento hasta las v i -
tuallas, y algo que sería gracioso si 
no fuera cruel, como es que monopo -
lizando el servicio de peluquería en 
los cuarteles, se ha declarado su uso 
obligatorio a diario; así es que, lo uti-
licen o no, por ser barbilampiños, to-
dos los soldados dejan forzosamente 
una cantidad de su jornal para el po-
seedor del privilegio. 
Hay, con todo, quien a pesar de no 
contar con otra condición positiva 
que la de hombre valeroso, se estre-
mece cada vez que oye decir 'que está 
disgustado y presto a lanzarse a la lu-
cha, Estrella Ureña, director del par-
tido republicano, joven inteligente y 
brioso, que inspira temor personal 
a pechos que pasan por esforzados y 
que habiendo en plena mocedad ocu-
pado puestos sobresalientes, es hom-
bre de quien su país podría esperar 
mucho si fuese leal a toda su legítima 
ambición, y no la hiciese infidelida-
des por impaciencias que le llevan a 
menor distancia de la meta a que le 
es posible llegar. 
Los ciudadanos de Santo Domingo 
que firmes en el ejercicio de una hi-
giene espiritual. Se resisten con de-
nuedo a penetrar en las zonas mefíti-
cas de la indignidad, no pueden tran-
sigir con quienes obligaron a vivir ex-
patriados, acogidos felizmente a la ge-
nerosa hospitalidad cubana, en La Ha-
bana y en Santiago de Cuba respecti-
vamente, al poeta Bazil, desposeído ar-
bitrariamente de su presentación di-
plomática, y a Morillo, de tan gallarda 
actitud como ministro en La Habana 
cuando la ocupación de su patria por 
los americanos del norte, uno y otro 
perseguidos y maltratados por los oli-
garcas que en párrafos anteriores que-
dan clavados, si no como en una pico-
ta, ya que ni en la sanción merecen 
grandeza, al menos como deformida-
des entomológicas ensartadas por un 
alfiler en el cartón de un coleccionista. 
Entretanto, impoluto como el armi-
ño que prefiere morir antes que pasar 
por el lodo que mancillaría su albura, 
el partido nacionalista, es decir, el de 
la independencia pura y absoluta, con-
tra toda inmisción de los norteameri-
canos en la vida dominicana, mantie-
ne su fervor con, un ejemplo de decoro 
que le hace vivir apartado de los que 
entregan su país a los americanos sa-
jones y proceden como apoderados de 
los captadores de pueblos. Así el res-
peto de las gentes honradas se dirige 
a figuras como el venerable Castella-
nos, y el inspirado Prudhome, autor 
del Himno Nacional, que viven en el 
delicioso retiro de Puerto Plata, y el 
América Lugo, príncipe de las letras, 
y serenamente heroico en su civismo 
ante los invasores, que en la capital, 
recogido en su estudio del parque 
Duarte, reside espiritualmente a miles 
de leguas de la ciénaga que 1© rodea. 
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1 naila te pitarJia. 
Aconsejo que no es conveniente 
meterse en la Cámara de Comer-
cio por s i da o no subvención pa-
ra festejos taurinos. 
Es mejor que ella se haga los 
toros y las corridas. 
• • * , 
Nosotros y hasta los mismos 
empleados de Correos^ somos 
muy ingratos con los sellos, 
Sin hacer ningún daño, prime-
ramente se les pega y no confor-
mes con esto, después se les mata. 
Los despertadores son como al-
gunas orquestas de café; muchas 
piems, muchas piems y siempre 
tocan lo mismo. X 
* 
* * 
Dicen que tos sastres piensan 
dar una becerrada en el mes de 
abril. 
¡Hasta en el ruedo nos vtin ha 
demostrar los sastres sus buenas 
hechuras! 
Las aviadores, en llevando ta-
fetán, no tienen miedo a las cal-
das de aei óptanos. 
Porque debéis saber, que el ta-
fetán es también «.para-caídas,-» 
E n cierta ocasión decía perió-
dico local, que la Escuela Gra-
duada del Arrabal, era por su s i -
tuación muy f r ía . 
—¡Natnralmenie: como que es 
una escuela que solo tiene seis 
grados! X 
• . . . * 
* * 
Los alabarderos han de ser 
personas poco o más reeelosas, 
No está bien que un alabardero 
lleve la mosca detrás de la oreja. 
Ningún sabio ha podido averi-
guar por qué lleva un cuerno el 
rinocerente. 
Unicamente se cree qne es por-
que le sale de las narices. 
* 
Si os diceu qne en un cemente-
rio todo es pas y silencia, no ha-
gá i s caso. 
Desgraciadamente en los ce-
menterios es donde hay más ca-
laveras. 
CANITO. 
Enfermos 
Madrid, 25, 8 noche.-Se encuem-
tra gravemente enfermo el presi-
dente del Tribunal Supremo de 
Justicia, magistrado señor Ber-
mejo,—(Radio). 
Madrid, 25, 9 noche.-Se encuen-
tra restablecido el comandante 
Alcocea que se hirió con un cabl« 
de una compañía industrial.— 
(Radio). 
Tuy, 25, 8 noche.—Se ha agra-
vado el obispo de ésta, en tal for-
ma, que le han sido administra-
dos los últimos sacramentos.— 
(Radio). 
Ferrol 25, 8 nocke.—Ha falle-
cido la campesina Maria Romero, 
de 105 años de edad, la cual hasta 
ayer se dedicó a sus habituales 
ocupaciones agrícolas saliendo al 
campo como los jóvenes.—fRa-
dio), 
Catástrofe de a v i a c i ó n 
Getafe, 25, 8 noche.-En el aeró-
dromo de. ésta han chocado al 
aterrizar dos aviones que volaban 
en pruebas de aptitud de sus pi-
lotos. E l uno iba pilotado por el 
sargento Ramo y era un Breguet, 
el otro iba dirigido por el suboi-
cial Corrochano y era un Wap-
pier. 
Ambos quedaron con grandes 
averías y los ocupantes con heri-
das leves.—(Radio). 
Barcelona ante !a E x p o -
s i c i ó n 
Celebrada la Junta mensual de 
Abastos ha debatido ampliamente 
con motivo de los problemas de 
Barcelona y abastecimiento du-
rante la próxima Exposición. 
Se ha dado la fórmula a fin de 
que no se encarezcan los artícu-
los de primera necesidad; con una 
base de contratación de hoteles, 
fondas y pensiones sólo se accede 
a una subida muy módica de los 
precios. L a sesión fué fructífera 
en acuerdos de todas clases para 
beneficiar a los visitantes.—Ra-
dio). 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa infor-
fación telefónica, telegráfica y 
radiotelefónica. 
i i m s i i i i i m i m i d i n i n ! 
En 7.a plana encontraréis nuestra tarifa 
de anuncios. 
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El Diario de Huesca 
Sigue ocupándose de la crisis gana-
dera en la provincia. 
«Pero hay algo más; la soldada de 
los pastores, elevadísima por causa de 
la escasez de éstos de una parte, y por 
otra, el pr«cio delfarriendo de los pas-
tos d© invierno más elevados todavía, 
hacen el gasto medio por cabeza al 
año OBcile entre 22 y 26 pesetas. Te-
niendo en cuenta el número de reses 
vacías o que no crían (estériles y abor-
tadas, carneros, guiones, reproducto-
res machos, más los corderos de am-
bos sexos seleccionados para la repo-
sición dt los ya caducos), que en total 
puede calcularse asciende a un 40 por 
100, en números redondos,|resulta que 
reducida la parte que podemos lla-
mar productiva de la cabaña al 60 por 
100 y cargando a ésta los gastos de 
los no productivos, queda gravado en 
un promedio por cabeza 33 pesetas al 
año, gravamen que hay que compen-
sar con el producto de la cría, que da 
ese 60 por 100 útil.» 
El Noticiero 
Sigue hablando de San Vicente de 
Paúl y de la cátedra de Teología. 
La Voz de A r a g ó n 
Habla de la caída parabólica. 
Ei Heraldo de A r a g ó n 
Se ocupa de la lección de una epi-
demia. 
«Cuando echo cuentas para determi-
nar en qué enfermedadespia hecho Za-
ragoza la reducción de su mortalidad 
de uno a otro siglo, la partida mayor 
corresponde, no a la tifoidea precisa-
mente, sino a ella y a las que como ella 
son tributarias del alejamiento de in-
mundicias. Calculo que más de 500 vi-
das por año ahorra Zaragoza, sólo co-
mo fruto del alcantarillado; casi la mi-
tad del ahorro total. 
A r a g ó n 
Publica una reseña de la exposición 
de tapices ilustrada con'abundantes 
fotògrafUs que se celebra en la Lonja 
de Zaragoza. 
D o fuer r a d o 
Ja r e g i ó n 
La Libertad 
Habla del duelo entre la 2.a y la 4.a 
Internacional. 
Entre Marx y Engels, de una parte y 
Lenin, de otra, extiéndese un período 
de dominación del oportunismo, el de 
la II Internacional, sucesora de la í, 
fundada por Carlos Marx, antecesora 
de la III, fundada por Lenin en 1919, 
la rusa, Marxistas ortodoxos dirigían 
nominalmenten la política de la inter-
nacional; pero de hecho en la política 
diaria, los oportunistas, ligados con la 
burguesía, dirigían los diferentes par-
tidos. En el curso del periodo anterior 
a la guerra, periodo de desenvolvi-
miento pacífico del capitalismo, los 
socialistas obtenían éxitos electorales. 
Nada de teorías revolucionarias; 
marxismo anémico, desaparición de 
la autocrítica. E l periodo de los con, 
flictos imperialistas, de la guerra 
(1914), se abre. Es preciso a toda costa 
revisar el método de la II Internacio-
nal, hacer inventario de sus medios 
desechar el material gastado, forjar 
las nuevas armas. Es preciso revisar 
el método de la socialdemocracia, 
poner sus dogmas a prueba en el yun-
que de la lucha revolucionaria. ¿Qué 
dogma era el de la II Internacional? 
El Liberal 
Pregunta si triunfará el laborismo 
en 1929. 
El partido laborista va a lanzarse a 
las elecciones generales, ya próximas. 
lleno de esperanza y de optimismo. 
Es cierto que el Gobierno laborista 
fué derribado, ante todo, por la alar-
ma creada eij el pueblo inglés a raíz 
de la publicación de la famosa «carta 
de Zinovief», llamada también Ja «car-
ta roja», suceso que fué diestramente 
explotado por quienes lo promovie-
ron, agitando el espantajo del peligro 
comunista. La «carta roja», sin embar-
go, no fué más que un medio para lo-
grar un ñn. Los adversarios del labo-
rismo deseaban la derrota de nuestro 
partido, porque se daban cuenta de 
que en los pocos meses que llevaba en 
el Gobierno, y pese al hecho de apo-
yarse sólo en una minoría, sus varios 
aciertos empezaban a constituir un 
peligro para la propia hegemonía. 
Nadie cree hoy sinceramente que el 
partido laborista sea la hechura ni el 
agente de nadie. Su relación con cual-
quier otro partido es de. absoluta y 
entera independencia, trátese del par-
tido comunista, del conservador o del 
liberal. 
Eí Socialista 
En su sección titulada «De todo un 
poco», dice: 
Durante el pasado año, entre otros 
grupos patronales, el Gobierno legisló 
sobre los siguientes: Consorcio indus-
trial y comercial del plomo. Consor-
cio almadralero, consorcio resinero. 
Consorcio arrocero. Intervención en 
la producción de eemento, en la im-
portación de maderas, en el consumo 
y exportación de aceites, asamblea de 
fabricantes de jabón. Comité para la 
producción y consumo de papel. Aso-
ciación forzosa de los conserveros de 
vegetales. Federación Nacional Con-
servera de Pescado, protección a la | 
industria de cáñamo, sindicación de 
almacenistas e importadores de car-
bón y regulación de las ventas. Con-
sorcio de carnes, reforma del Banco 
Hipotecario, creación de la Cámara 
pasera. Fomento de la ganadería. Sin-
dicato de agricultores, comercio de 
semillas, exportación naranjera, cré-
dito a los uveros de Almería y a los 
cultivadores de vinos generosos, ga-
rantías de los vinos de Rioja y otros 
parecidos, que no es preciso citar, 
porque el tema sería imposible ago-
tarle. 
¿Qué prueba esta relación? Que el 
Poder público ha procurado servir 
las aspiraciones de patronos, comer-
ciantes e industriales. ¿Conocéis, tra-
bajadores, que éstos se hayan negado 
a recibir las ventajas que el Estado 
les ha concedido? 
¿Conocéis muchos casos de patro-
nos, comerciantes e industriales libe-
rales, demócratas o repubicanos, que 
se hayan negado a aceptar este régi-
men beneficioso para su clase? 
El Diario de Málaga 
Se ocupa del trabajo nocturno de la 
mujer. 
El Día de Cuenca 
Habla con su Alcalde para la cons-
trucción de un teatro. 
Hay en Cuenca dos cosas, una de 
ellas facilísima y la otra dificilísima. 
La primera ver al señor alealde y sa-
ludarle; la segunda, hablar cinco mi-
nutos seguidos con el señor alcalde. 
Don Cayo F. Conversa, alcalde pre-
sidente del excelentísimo Ayuntamien-
to nos recibe atentamente. Empeza-
mos..-, la conversación. E l teatro... 
El So! 
Habla de la tributación de los auto-
móviles. 
Aún podría afirmarse el sistema 
diferenciando al «oche de puro lujo 
del que figurando entre los llamados 
de turismo, puede ser más bien un 
instrumento de trabajo. A más de que 
el mayor consumo de los primeros ya 
establecería una justa desigualdad, po-
dría conservarse sólo para ellos un tri-
buto especial, único, que se percibiese 
al adquirir el coche. Y como quienes 
1 poseen este tipo de «autos> suelen re-
Gobierno civil 
N O T A S V A R I A S 
Se ha autorizado a la sociedad 
Portolés y Compañía, de Valdel-
tormo, para que p¥ieda recibir un 
envío de explosivos. 
A l alcalde de Andón 
munica providencia de 
bierno ci vi l por la cual 
ye a la persona que los 
ña en su doble aspecto 
y concejal y se nonabra 
tituirle como concejal 
de dicha loca'idad don 
tonio Pérez. 
a se le co-
este Go-
se destitu-
desem pe-
de alcalde 
para sus-
al vecino 
Juan A n -
A l alcalde de Alfambra se re-
mite para su informe, una instan-
cia del Sindicato Agrícola, solici-
tando una representación de di-
cha Corporación en el Ayunta-
miento. 
A la Dirección genera), de Ad-
ministración se eleva la documen-
tación relativa a la vacante de la 
Secretaría del Ayuntamiento de 
Vil lar luengo. 
A l presidente de la Diputación 
se le remite para su informe el 
presupuesto formado para 1929 
por la Comunidad de Albarrací». 
A l mismo se le envía el apén-
dice del inventario y documenta-
ción del Archivo municipal de 
Rubielos de Mora, correspondien-
te al año 1928. 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de bueníslma marca. 
Razón, en esta Administración. 
novarlos con cierta frecuencia, resul-
tarían así suficientemente gravados 
los automóviles de puro lujo. 
La dificultad mayor pudieran cons-
tituirla los «taxis», que deben ser con-
siderados como «autos* industriales. 
La Vanguardia 
«Hoy, ¿tiene la dirección «de la so-
ciedad» española la clase media? To-
dos sabemos que no. Hay comarcas, 
Cataluña descuella entre todas, donde 
aún retiene parte de su antiguo pode-
río, más por el número que por la in-
dependencia económica. Pero, en la 
generalidad de las regiones, no es ni 
sombra de lo que fué no hace aún 70 
años; y ha perdido por entero su in-
flujo sobre la vida social. E l rectorado 
incontestable de ésta ha pasado a otras 
manos. 
La rápida debilitación de la clase 
media es la principal amenaza cerni 
da sobre la paz y la civilización euro-
peas, y su desaparición, el mayor mal 
de los pueblos donde aquel proceso 
está, adelantado. Porque la clase me-
dia es la cantera de la vida espiritual 
y de la actividad económica. Su ausen-
cia arruina la civilización. 
Eí Liberal de Bilbao 
Habla de Polonia, los sobiets y • el 
pacto contra la guerra. 
La Voz de Guipúzcoa 
Habla de la civilización del porve-
nir. 
La Nación 
Se ocupa de la defensa social contra 
la gente maleante. 
La V o z de Madrid 
Escribe sobre las entrañas de Lon-
dres. 
Ecos Taurinos 
Miguel Gasielles, excelente ma-
tador de novillos, nos participa 
en atento B. S. L . haber conferi-
do poderes para que le represente 
a don Luis Ríus, con domicilio en 
Madrid, calle de Palència, 6 prin-
cipal izquierda. 
Les deseamos muchos éxitos. 
En «El Liberal» de Bilbao lee-
mos la noticia de que Cástulo 
Martín, el superiorísimo rehilete-
ro de Villalta, entra a formar par-
te de la cuadrilla de Valencia II. 
Esta separación ha de sentirse 
en el «elenco» del maño, ya que 
además de ser un valioso elemen-
to nunca quiso Martín 'abandonar 
a Nicanor. 
A nosotros, nos sorprende. 
En Palència, el 26 de mayo, se 
celebrará una corrida de toros a 
beneficio de la Cooperativa de ca-
sas baratas «El hogar de funcio-
narios de la Policía Gubernativa.» 
Valencia II y Marcial Lalanda, 
mano a mano, estoquearán seis 
morlacos de Terrones. 
Valor y arte; no está mal. 
E l pasado día 22, en Villoría de 
Buenamadre (Salamanca), los ga-
naderos hijos de V . Angoso ence-
rraron 28 vacas que torearon Ela-
dio Amorós, Martín Agüero, José 
Pastor, Isidoro Alvarez, Guiller-
mito Martín, Juan Sales «Saleri-
to» y otros muchos. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Y a está camino de España R i -
cardito González, q u i e n a los 
grandes éxitos alcanzados tiene 
que sumar el de su despedida o 
beneficio, en el cual tuvo una tarde 
verdaderamente triunfal que sir-
vió para que la afición de Caracas 
I lo festejase grandemente. 
I ¡Qué ganas tenemos de ver a 
I nuestros toreros en España para 
comprobar «tantos éxitos... ex-
tranjeros!» 
¿No opinan ustedes lo mismo? 
Nuestro paisano «Salerito», que 
anda por tierras salmantinas to-
reando más que muchos noville-
ros de postín, nos participa hoy, 
en elegante cartulina, haber nom-
brado apoderado a don Vicente 
Espí «Ventura», Arzobispo Mayo-
ral, 28, Valencia, y representan-
te a don Mariano Linares Mora-
les, Santa Ana, 22, 2.°, Granada. 
Que le firmen muchas corridas. 
Seis corridas son las que este 
año piensan celebrar los pampló-
nicas con motivo de las ferias de 
San Fermín. 
Además, la corrida de prueba 
será seis toros para seis diestros. 
¿Y aún dicen que decae la fiesta? 
ZOQUETILLO. 
I 
Sección de minas 
E l señor gobernador ha acorda-
do admitir la renuncia del regis-
tro minero «Eduardo», sito en el 
término municipal de Albarra-
cín, no publicándose aun la de-
claración de terrtno franco y re-
gistrable hasta que sea firme es-
ta provincia. 
Mazaleón, la villa ilustre • 
dustrial y agrícola cuya hermo^ 
vega'riega el Matarraña, hac^ 
íebrado este año sus tradició' 
nales fiestas en honor de su" 
Santos Patronos San Sebastián11! 
San Antonio Abad, con innsitad 
brillántez, animación y crecie^ 
entusiasmo. 
La Banda municipal cl e La 
Fresneda, recorre las calles de la 
población lanzando al viento sus 
armoniosos cantos que llenan de 
júbilo los corazones de estos hon-
rados y pacíficos vecinos, que ^ 
cados con sus mejores indumen-
tarias, se aprestan a pasar de la 
mejor manera posible estas fies, 
tas. 
LOS A C T O S RELIGIOSOS 
Se han repetido con la misma 
solemnidad de años anteriores 
L a iglesia parroquial, artística-
mente adornada con el gusto que 
caracteriza a nuestro reverendo 
cura párroco don José Sanz. Las 
misas fueron cantadas por el coro 
de señoritas que dirige el maestro 
don Eladio Buj. De los sermones 
estuvo encargado el señor arce-
diano de la Catedral de Tortosa 
don Bernardo Erasno, el cual 
pronunció dos oraciones sagra-
das, pictóricas de párrafos senti-
dos y elocuentes, que satisficie-
ron completamente al auditorio, 
por lo que recibió un sinnúmero 
de felicitaciones. 
LOS B A I L E S 
Estuvieron animadísimos, tan-
to los públicos como los organi-
zados en los domicilios de don 
Santiago Vicente, don José María 
Bondía y don Constantino Pa-
chol. En ellos pudimos admirar 
ramilletes de chicas guapas. 
FESTEJOS PROFANOS 
Consistiej on éstos en corridas 
de muchachos, mujeres, ancia-
nos, entalegados, etc., que hi-
cieron las delicias de grandes y 
pequeños. 
Uno de los números de más ori-
ginalidad fué. la carrera ciclista 
organizada por el Ayuntamiento. 
Se inscribieron cuatro corredo-
res. El, recorrido fué de 36 ki-
lómetros —Mazaleón-Matarraña-
Maella- Mazaleón—. Los premios 
fueron dos, uno de 54 pesetas y 
otro de 25. (Por razones muy aten-
dibles de carácter puramente par-
ticular y a petición propia, n0S 
abstenemos de publicar el nom-
bre del distinguido joven que i'e' 
sultó vencedor en esta carrera) 
E l segundo premio lo obtuvo Joa' 
quín Roca de Calaceite; que 
virtieron respectivamente 70 y 
minutos en el recorrido. Aiflb05 
recibieron muchas felicitaciones-
ADIÓS A L A S FIESTAS 
Hemos pasado unos días gra| 
simos que difícilmente podren 
olvidar. L a Comisión organ.^ 
dora de los festejos merece nue* 
tra más entusiasta felicitació» 
el acierto y desenvolvimiento 
programa. SERRANO-
E L M A Ñ A N / ; 
dará diariamente e * ^ 8 ^ 
formación telefónica, tele» 
fea y radiotelefónica. 
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Sesión ¿* ,a Permanente 
D. io U presidencia del señor 
. J l m o r o y con asistencia de to-
^ S ñ o r e s v o c a l e s d e l a m i s -
dm0aS se reuni6 la C o ^ n Pro-
vincial en sesión ordinaria. 
Adoptó; entre otros acuerdos, 
los si o-uicntes: romürmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa 
de Beneficencia. 
Desestimar la instancia presen-
tada por don Namso Legua solí-
S l i c . • ^ .afida de su hijo Fio-
rentín del Manicomio. 
La reclusión en el Manicomio 
de Cándida Marco, de Montalbán, 
y la de María Altabella, de Agua-
viva. 
El ingreso en la Beneficancia 
como acogido de lactancia, de 
Ramón Casas, de Orihuela del 
Tremedal. 
Cenceder al Ayuntamiento de 
Pozondón la subvención de 5000 
pesetas para las obras de abaste-
cimiento de aguas a dicha locali-
dad. / 
Desestimar la instancia del ve-
cino de Santa Eulalia don Euge-
nio Ubeda, solicitando se haga de 
nuevo la liquidación con motivo 
de unos daños causados en una 
finca de su propiedad por la cons-
trucción de un camino vecinal. 
Conceder la excedencia, por el 
tiempo que permanezcan en lilas, 
al archivero-bibliotecario de la 
Diputación don Santiago Andrés 
y al auxiliar de Contaduría don 
Santiago Bronchal, por tener que 
i ra cumplir sus deberes milita-
res. 
Aprobar una factura del Sindi-
cato Eléctrico de Teruel por su-
ministro de fluido en la Diputa-
ción y dependencias. 
Idem provisionalmente la re-
cepción de las obras de una gale-
ría de paso en el Hospital Provin--
cial. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Híjar 500 pesetas para un con-
curso de gana-.'^ s. 
Aprobar las dietas devengadas 
por los diputados que residen fue-
ra de la capital por asistencia a 
sesiones de la Diputación y a las 
de las Comisiones de la misma. 
^ Idem una factura de don Tomás 
fuerte por suministro de hojas 
declaratorias. 
ídem las cuentas de material de 
oficinas de la Corporación y des-
pachar otros asuntos de Cantadu-
ría. 
En esta Jefatura se ha presenta-
^ a vecina de Teruel, habitante 
. ia casa número 2 de la calle de 
^Palda, Cristina Ortiz Iranzo, de 
^anosdeedad, casada, natural 
tinnl qUe' denunciandoque con-
conv?ente 68 maltotada por una 
que h ' SUya llainada ^ t a y, 
chafn?' ]a amena^ con un ha-
^ t e m a n d o agredirle. 
Puesta admitida' fué 
aSe ett 61 J U z ^ o correspon-
Crónica local 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máxima de anteayer, 12 grados 
Mínima de ayer, +0(6. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 260 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 681'0. 
Ayer, con el cambio de viento, 
la temperatura reinante fué des-
agradable en extremo. 
L a presión sigue descendiendo 
y con ello se acentúa nuevamenie 
la perturbación atmosférica. 
V E N D E S E máquina escribir 
«Smith Bross». Buen uso. Condi-
ciones ventajosísimas. Informes 
en esta xAdministración. 
Sin pretender haya sido nuestra 
gacetilla la causa del acuerdo, te-
nemos que consignar la satisfac-
ción sentida al ver ha sido facul-
tada la Alcaldía para formar el 
presupuesto que ha de dar cima 
a un asunto de tanta importancia 
como es el cambio de la tubería 
que sobre los Arcos, y hoy con 
peligro de éstos, conduce el agua 
a la capital. 
Como ya es sabid», mientras 
que el abastecimiento de aguas no 
sea un hecho, solamente el caudal 
que de la Peña de Macho venga 
ha de ser la vida de Teruel, pero 
resulta, como también es sabido, 
que al ser deficiente la tubería de 
los Arcos no puede entrar a la 
ciudad ni la mitad de agua qué, 
como es consiguiente, se pierde 
por la rambla de Valdecebro. 1 
Por eso ahora, cuando el acuer-
do se lleve a la realidad y espe-
ramos sea tan pronto como el 
tiempo, mejore, entrará agua en 
abundancia para las fuentes pú-
blicas y concesiones. 
L E C C I O N E S de Contabilidad, 
Taquigrafía, Mecanografía, Ma-
gisterio, Bachillerato. Zoilo B. 
Bermúdez, Perito Mencantil, Ba-
chiller y Maestro. Honorarios 
convencionales. 
Y agüe de Salas (antes Semina-
rio) 8. De 4 a 7. 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras ha sido denunciado 
Lucas Bel Campello, vecino de 
Fórnoles. 
SE N E C E S I T A una nodriza, 
para criar en su casa. Razón en 
esta Administración. 
Hállase vacante la plaza de ma-
trona del pueblo de Obón con el 
sueldo anual de 300 pesetas, COMO 
titular. 
SE ARRIENDA.—Molino San-
tacroche (Albarracín) y.se ven-
den plantones de chopo. 
Las cuentas municipales corres-
pondientes al año 1928 se hallarán 
expuestas al público, por el tiem-
po reglamentario, en las Secreta-
rías de ios Ayuntamientos de L a 
Cañada de Verich, Griegos y Pue-
bla de Valverde. 
Ayuntamiento 
S e s i ó n de la Permanente 
Ayer mañana, bajo la presiden-
cia del alcalde don Andrés de 
Vargas y con asistencia de los se-
ñores Miguel, Garzarán y Rodrí-
guez, celebró sesión la Comisión 
municipal. 
Aprobó el acta d é l a anterior, 
varios documentos de Contaduría 
y la relación de los jornales inver-
tidos durante la pasada semana 
en servicios realizados por admi-
nistración. 
Concedió las siguientes inscrip-
ciones en los arbitrios munici-
pales: 
Altas: Don Raimundo Este van, 
en rodaje, y don Maximino Narro, 
en rótulos. 
Bajas: Don Angel Bayo, en ro-
daje, y doña Joaquina Torán y 
don Miguel Martín, en pozos ne-
gros. 
No aprobó, por no haber reali-
zado la bajada de aguas y corres-
pondiente acometida a la alcanta-
rilla, la baja presentada por don 
Angel Garzarán al padrón de ca-
nales. 
Designó al concejal don Igna-
cio Maícas para formar parte de 
la Junta municipal del Censo. 
Acordó abrir una información 
pública sobre la existencia de un 
camino desde la calle Nueva has-
ta él Arquillo y después, con el 
resultado de la misma y previo 
informe de la Comisión de Fo-
mento, resolver en iusticia. 
Dada cuenta de un oficio de 
este Gobierno civil , trasladando 
una Real orden sobre alojamiento 
de la Guardia civil en el Cuartel 
de Carmelitas, la Comisión Per-
manente acordó ponerse al habla 
con el excelentísimo señor tenien-
te-coronel primer jefe de esta Co-
mandancia para, una vez conoci-
das las reformas necesarias a tal 
fin, contestar debidamente la ex-
presada comunicación. 
Se acordó la colocación de un 
motor en el Cementerio para ele-
var agua destinada al riego del 
Camposanto y a establecer un 
grifo de tan necesario líquido en 
la sala de autopsias. 
Por último, quedó facultada la 
Alcaldía para ordenar la forma-
ción de un Presupuesto que per-
mita el arreglo de la tubería de 
conducción de agua de la Peña 
de Macho, en la parte correspon-
diente a los Arcos. 
- G R A N J A -
"Mariseta" 
R O C A F O R T (Valencia) 
SE V E N D E N H U E V O S P A -
R A I N C U B A R D E L A R A Z A 
L E G H O R N blanca, 
L A G A L L I N A M A S PO-
N E D O R A D E L MUNDO, 
A 1 2 P E S E T A S D O C E -
N A , F R A N C O PORTES 
Y E M B A L A J E . 
S u c e s o s 
NIÑA M U E R T A A CONSE-
C U E N C I A D E U N A S 
Q U E M A D U R A S 
Comunican de Samper de Ca-
landa que la niña Antonia Yeba 
Cardona, de 6 años de edad, hija 
de Salvador y de Agustina, natu-
ral y vecinos de dicha villa, se 
hallaba jugando con otras niñas, 
casi de su misma edad, llamadas 
Angela Lorén y Quitería Burgue-
ta, en el Portal Alto próximo al 
domicilio de las referidas, cuando 
se les ocurrió encender 11 na ho-
guera para calentarse. 
Sin saber cómo, la niña Anto-
nia Yebni tuvo la fatalidad de 
que las llamas le prendieron en 
los vestidos causándole tan gra-
ves quemaduras que a su conse-
cuencia, falleció a las pocas ho-
ras. 
E l Juzgado instruyó las oportu-
nas diligencias. 
NO MOLIÓ E L TRIGO, PERO 
«MOLIÓ» E L DINERO 
Dicen de Santa Eulalia que el 
vecino Juan José Fuertes Sanz, 
casado, labrador, tenía como sir-
viente a Manuel Martín Rodrigo, 
de 27 años, soltero y natural de 
Calamocha. 
Días pasadrs el Juan J osé envió 
a su dependiente con una partida 
de trigo a la fábrica de harinas 
de dicha población para que lo 
molieran y el Manolo, demostran-
do la confianza que había deposi-
tado su amo en él, en vez de ir a 
la fábrica fué a vender el trigo, y 
con el importe que le dieron de 
119'15 pesetas, desapareció sin 
parecer por el domicilio de su 
amo. 
Este dió parte y después de 
practicadas diligencias por la Be-
nemérita, ha sido detenido el Ma-
nuel Martín y conducido a la cár-
cel. 
E l íuzgado entiende en el 
asunto. 
E N U N A RIÑA R E S U L T A N 
LOS C O N T E N D I E N T E S HERI-
DOS 
Participan de Blesa que en 
ocasión de hallarse podando unas 
viñas en un campo, sitas en la 
partida denominada «Campillo de 
Moneva>, término municipal de 
aquel pueblo, Tomás Artigas 
González, de 50 años de edad, ca-
sado, labrador, y su hijo Darvin, 
de 16 años, acertó a pasar con su 
ganado por el mismo punto su 
convecino Anselmo Allueva Mar-
tínez, de 27 años, casado, pastor 
de oficio, el que al ver al Artigas 
(y por resentimientos antiguos 
entre ellos, por una multa de cin-
co pesetas que el Artigas siendo 
juez municipal impuso al Allue-
va, por hurto de uvas), éste se di-
rigió al exjuez diciéndole que 
«iban a arreglar sus cosas» y 
echándose la escopeta que lleva-
ba a la cara le hizo un disparo que 
le alcanzó; el Anselmo iba a re-
petir y entonces se abalanzaron 
sobre él los Artigas, padre e hi-
jo, y después de desarmarle, le 
asestaron varias cuchilladas con 
el cuchillo que sacó el pastor, 
quien también agredió a sus con-
trincantes. 
Los tres resultaron heridos; 
gravísimámente el Allueva, gra-
ve el Artigas, padre y de pronós-
Obras p ú b i i e a s 
Por la Dirección general de 
Obras públicas, han sido aproba-
dos: 
E l proyecto reformado del re-
planteo previo de la travesía por 
Aliaga del trozo 8.° de la carrete-
de Mases de Albentosa a Aliaga. 
E l expediente informativo y de-
finitivamente el proyecto del tro-
zo 7.° de la carretera de estación 
de Mora a Aras de Alpuente. 
E l acta de recepción provisio-
nal del trozo 8.° —1.a parte— de 
la carretera de Teruel a Canta-
vieja. 
E l presupuesto de gastos para 
agotamientos en las cimentacio-
nes del puente sobre la rambla de 
«Mas de Jacinto» en el kilómetro 
202 de la carretera de Tarancón a 
Teruel. 
Se remite a la Dirección gene-
ral para su exámen y aprobación 
la liquidación de las obras de re-
paración, de explanación y firme 
de los kilómetros 1 al 14 de la ca-
i retera de Aliaga a Iglesuela del 
Cid y kilómetros 1 al 3 de la de 
Iglesuela a Alcalá de Chisvert. 
A l mismo Centro se remite pa-
ra su exámen, la liquidación apro-
bada por la jefatura, de las obras 
de conservación de los kilómetros 
117 al 133 do la carretera xle Za-
ragoza a Castellón. 
Ha sido ascendido a sobres-
tante 1.° de Obras públicas don 
Juan Marcos Trifón. 
En los exámenes celebrados pa-
ra formar la relación de aspiran-
tes a cubrir plazas de camineros 
capataces han sido aprobados los 
siguientes: 
Francisco Belenguer Latorre. 
Manuel Boira Oche. 
Amado Castel Jarque. 
Antonio Cebrián Muñoz. 
Leonardo Clemente Navarro. 
José Escriche Lázaro. 
Angel Faci Mir . 
Miguel Fortea Rajadell. 
Francisco Izquierdo García. 
Antonio Gimeno Aguilar. 
Antonio Lahoz Nuez. 
Pablo Juste Lucia. 
José Martínez Simón. 
Pedro Novella Gómez. 
Juan Ortin Bneno. 
Pascual Pascual Mateo. 
Benjamín Sáez Guillén. 
Scnén Serrano Gracia. 
Antonio Ubé Rabanete. 
Joaquín José Viñado Beltría. 
lelilí 
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I de impresos, a precios sin i 
I competencia, confeccionan | 
I los talleres i 
I T R E 6 0 N I 
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tico reservado el Artigas, hijo. 
E l Juzgado, comenzó a practi-
car desde los primeros momentos 
las diligencias del caso, conduci-
dos los heridos al pueblo y ocupa-
das las armas. 
Este hecho ha causado penosa 
impresión en aquel vecindario. 
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(fe Questre nM® corresponsal) 
25, 11 noche 
Réplica de "La Voz" a "La Nación" 
L a «Voz Valenciana», en su fon-
do de esta noche, contesta al ar-
tículo publicado por «La Nación» 
de Madrid, la que ai su vez contes-
tó al escrito de «La Voz» sobre el 
viaje de Primo de Rivera a Va-
lencia. 
E l periódico valenciano en la 
contrarréplica se expresa en tonos 
enérgicos diciendo a «La Nación» 
que no supo entender lo que se le 
decía, que «La Nación» confunde 
los términos del primer artículo 
del diario valenciano, pues en él 
no se le restaba méritos al Go-
bierno actual en cuanto había he-
cho por Valencia, pero no todo lo 
hizo este Gobierno ni algunos de 
los anteriores. Lo mejor de Va-
lencia lo han hecho los propios 
valencianos. 
E l verdadero engrandecimiento 
de Valencia—dice «La Voz—es 
debido a los hijos de esta tierra. 
E l dinero para obras de la ciu-
dad, salió de la ciudad misma y 
los millones que se sacaron de 
sus cajas Municipal 5T provincial, 
salieron también de los propieta-
tarios y terratenientes y comer-
ciantes y funcionarios y obreros, 
y de todos de la capital valencia-
na y de su provincia. 
Si el dinero se sacó de su patri-
monio, de sus mismos medios, 
las iniciativas, las mejoras, el 
progreso de Valencia a ella soia 
se lo debe. Precisamente, esta 
ciudad ha sido de las de España 
la menos afortunada en las dávi-
das del Estado. 
Hablando especialmente de la 
•capital, dice que en el Barrio de 
Pescadores, hoy de lo mejor de 
nuestra ciudad, la reforma se de-
be a un Ayuntamiento republica-
no del antiguo régimen. 
' Y lo mismo" que esto, las vías 
del ensanche, Gran Vía, pavi-
mentación, hermoseamiento de 
nuestros barrios; todo' ello es 
•obra exclusivamente valencia-
nista. 
Respecto de lo que haga o pue-
da hacer este Gobierno en favor 
de Valencia, no lo sabemos aún— 
dice «La Voz»—y si lo hiciera, 
Valencia, como un sólo hombre, 
se lo agradecería; ya ha visto el 
jefe del Gobierno en su reciente 
viaje a nuestra ciudad, solo por 
promesas cómo se lo ha agrade-
cido y se le ha recibido. 
Sigue «La Voz» ratificando a «La 
Nación» su advertencia de que 
las informaciones que dé, sean 
veraces y justas, pues lo contra-
rio, siendo el periódico oficioso 
como blasona, no le farorecen 
nada y menos a quienes lo sos-
tienen. 
«La Voz», al terminar, vuelve 
a dar el alerta de qne no se hagan 
muchas ilusiones los valencianos 
sob·'e la autopista Madrid-Cuenca 
-Valencia. 
En sustitución de Sotelo 
Se posesionó de la Alcaldía ac-
cidentalmente, por ausencia del 
propietario marqués de Sotelo, el 
teniente de alcalde señor Fernán-
dez de Córdoba. 
Este señor al recibir a los pe-
riodistas les manifestó que el se-
ñor Sotelo regresará de Madrid 
mañana para asistir al banquete 
que los concejales le ofrecerán en 
los Viveros con motivo de cele-
brarse el segundo aniversario de 
su elección a la Presidencia del 
Ayuntamiento. 
No recibe contestación 
E l gobernador, al ser visitado 
por los reporters en su diario de-
ber de informadores, les dijo que 
no había recibido contestación a 
la carta que el señor Bermúdez de 
Castro le hubo dirigido al minis-
tro de la Gobernación ofreciendo 
la dimisión del cargo. 
E l señor Bermúdez de Castro 
añadió que su dimisión no obede-
cía a otra causa que a su estado 
de salud para desempeñar un 
puesto de tanta dificultad. 
En íionor del capitán gemral 
E l Ayuntamiento en su sesión 
de hoy ha acordado rotular con 
el nombre del capitán general una 
calle del Ensanche. 
Con este motivo se prepara un 
homenaje a dicho caudillo para 
demostrar al señor Castro Girona 
el aprecio que ha sabido captarse 
de los valencianos los cnales es-
tán deseosos de probar a la pri-
mera autoridad militar su cariño 
y simpatía. 
Mientras consultan, les roban 
Anoche, en automóvil, fueron 
a visitar al abogado don Eduardo 
Llagaría los clientes don Arturo 
Cortés, don Emilio Gallego y.don 
Ricardo Martí. 
Estos señores dejaron el auto a 
la puerta de la casa donde está 
instalado el bufete. 
Durante la consulta, uno de los 
clientes salió al balcón en el pre-
.ciso momento que un individuo 
subía al coche y sustraía dos ga-
banes que habían dejado en el in-
terior del vehículo. 
Dicho señor desde el balcón co-
menzó a dar voces y entonces el 
señor Martí, que es somatenista, 
bajó rápidamente y montó en el 
auto, mientras el ladrón iba de 
huida. 
E l señor Martí le siguió y el 
ladrón al verse perseguido al . lle-
gar a la calle de Martínez Cubells 
arrojó los gabanes al suelo. 
E l del, auto continuó persi-
guiendo al ladrón, logrando dar-
le alcance en la Avenida de Ama-
lio Gimeno. 
Entre aquél y un guardia de Se-
guridad detuvieron a dicho indi-
viduo que dijo llamarse Luis To-
rregrosa (a) Torero. 
Fué conducido al Juzgado y de 
allí a la Cárcel. 
R o b o 
Comunican de Játiva que sal-
tando por la gran rerja del jar-
dín penetraron la noche pasada 
en el Círculo Setabense, los aman-
tes de lo ajeno. 
Por hallarse las puertas abier-
tas no encontraron resistencia al-
guna, consiguiendo solamente y 
Ante el partido de fútbol 
Esp- íño í -Barce:ona 
Barcelona, 25, 9 noche.—Para 
presenciar el partido del domingo 
hay una espectación no conocida 
hasta hoy. Esta tarde había colas 
en las taquillas con más de mil 
personas. E l gobernador civil ha 
obligado al Barcelona a entregar 
cuatro mil entradas al Español. 
La Junta directiva, ha querido 
presentar la dimisión, pero lo ha 
aplazado para el lunes para no 
desmoralizar con esa actitud a los 
jugadores del Barcelona.— (Ra-
dio). 
forzando los cajones particulares 
de los camareros, apoderarse del 
tabaco que para las necesidades 
de los socios tenían. 
Lamentamos la pérdida de lo 
robado, y celebramos el fracaso 
de los cacos. 
Adquisición de sementales 
Esta mañada salieron para 
Irún, con objeto de recof er vein-
te caballos sementales un sargen-
to y diez soldados. 
Dichos semovientes son de ra-
za bretona y van destinados al 
depósito de la Malvarrosa. 
La ^señorita Valencia» 
En esta ciudad se ha recibido 
con gran júbilo la noticia de ha-
ber sido elegida reina de la belle-
za española a la señorita Pepita 
Samper, enviada por la región de 
Valencia al concurso. 
Detención de UROS ladrones 
Desde hace bastante tiempo 
que la Guardia civi l del Puerto 
realizaba pesquisas para averi-
guar la casa a donde iban a parar 
objetos y prendas procedentes de 
robos y también ver si podían de-
tener a los amigos de lo ajeno. 
Hoy en una casa del Cabañal 
se realizó un registro hallándose 
entre otros objetos máquinas de 
escribir y géneros de punto. 
También lograron detener a un 
tal Antonio el Torero y al dueño 
de la casa registrada, un tal Mar-
qués. 
Los objetos y los mencionados 
individuos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado. 
Madrid, 2o, 5 tarde 
Se MÉI ia Gran m ie Benefi-
M i a a ia esposa del general 
Los íroleos de la Asonacidn loter-
nanonal 
París. —Se ha celebrado brillan-
temente la entrega de los trofeos 
de la Asociación internacional, 
otorgándose el ¡primero al italia-
no Ferraci; el de la categoría fe-
menina, a la aviadora inglesa 
Bailén y el de aerostación, al co-
mandante del dirigible «Ange-
les». 
E l trofeo de la nacional al espa-
ñol capitán Ji ménez. 
El ifliaole don Jaiaie va de caza 
Mañana, día 26, saldrá el in-
fante don Jaime en dirección a la 
provincia de Toledo, con obieto 
de asistir a una cacería. 
l\ i r a le Wm 
La espetíarióo aomenta 
Crece la espectación por cono-
cer el fallo que dará el Jurado en 
el concurso de belleza. Según las 
noticias de ayer, los jueces se 
encuentran perplejos ante la di-
ficultad de escoger, pues a todas 
las concursantes las encuentran 
dignas de empuñai el cetro. Pa-
rece ser que, para salir de tan 
apurada situación, piensan esco-
ger de antemano un tipo gené-
rico de belleza, la más represen-
tativo de la mujer española, y 
elegir luego, entre las bellas 
optantes, a la que más se aproxi-
me a él. 
Prdrroga de la bula de la Santa 
[ruzada 
Roma 25.—Su Santidad Pío X I 
ha prorrogado por doce años más 
el privilegio de la bula de la San-
ta Cruzada. 
Es elegida Reina de la belleza la 
señorita Valenda 
Madrid 25-7 tai de.—El Jurado 
acaba de elegir Reina para re-
presentar a España en ' el con-
curso internacional de belleza a 
la señorita Valencia. 
E l fallo ha sido acogido con 
manifestaciones de simpatía y 
grandes aplausos. 
Expendidón de billetes del Banto 
íalsos: 
La «Gaceta» de hoy publica un de-
creto por el que se le concede la 
Gran Cruz de Beneficencia, para 
premiar su abnegación con los 
mutilados tanto militares como 
civiles, en favor de los cuales ha 
hecho una labor admirable, ya 
conocida de nuestros lectores, 
porque en nuestra información de 
días anteriores hicimos referen-
cia a la misma. 
Tánger.—La Policía, que ha ve-
nido trabajando por descubrir a 
los fabricantes de billetes falsos 
que circulan en esta ciudad, ha 
averiguado que la procedencia es 
de Barcelona. 
De esta última ciudad llegaron 
recientemente a Tánger unos in-
dividuos que en una casa de jue-
go dejaron sobre el tapete, o cam-
biaron, gran cantidad de billetes. 
MfiNCHETA. 
Z A R A G O ^ 
(Se nuestro servicio especial) 
25-10 nache. 
Inauguración del curso en la 
ficademia de Medicina 
El domingo se celebrará solem, 
nemente la inauguración del cur-
so de la Real Academia de Me>. 
di ciña. 
El discurso lo pronuciará el 
doctor Lite y An \ . 
Se espera que a este acto asista 
I una docta concurrencia. 
Muerto por un barreno 
Participan de Huesca que e1 
vecino d e. Bielsa José Mur en 
ocasión de hallarse colocando un 
barreno, éste hizo explosión al-
cázar) do al obrero y causándole 
la muerte. 
Acto agrario 
En Pina de Ebro se verificará 
el domingo próximo un acto agra-
rio organizado la Cámara Agrí-
cola de la provincia y aquel 
Ayuntamiento. 
Tomaron parte los oradores se-
ñores Salvador, Pitarque y Sán-
chez Ventura. 
Un anciano abrasado 
En Albalate de Cisca (Hues-
ca) hallándose en la cama el an-
ciano Joaquín Guillén Ester, de 
89 años, se le prendieron fuego 
las ropas de la cama en ocasión 
de hallarse fumando un cigarro, y 
como se encontraba impedido no ( 
p u d o defenderse, pereciendo 
abrasado. 
E l anciano vivía sólo. 
Aplastado por un carro 
En el pueblo de Monegrillo fué 
cogido y aplastado por un carro 
que guiaba el carretero Cosme 
Alcrudo Laguna. 
Se supone que volcó el carro 
en una pendiente del camino que 
hay al ir a la finca «Faja de tu-
bo», de donde salió con el vehícu-
lo cargado de paja y la excesi-
va carga hizo que volcara de ca-
beza cogiendo al conductor que 
iba encima de la carga. 
El juzgado se personó en el lu-
gar de la desgracia. 
Festiual benéfico 
Con gran éxito se celebró esta 
tarde en el. Principal el festival 
organizado por la Tuna Univer-
sitaria a beneficio de las cantinas 
y colonias escolares. 
Tomaron parte valiosos 
mentos universitarios, artistas 
Principal y joteros 
Hubo un lleno. 
flutorizaciones 
«Por el ministerio de l ^ E ^ 
mía se píorroga por tieb * ^ 
más la autorización concedí a^ 
industrial de Zaragoza don/afja 
Soláns, para ampliar maquin 
en su fábrica de harinas. > ^ 
cSe concede eutorización a 
Guillermo Zaera, de c ^ 
para trasladar su fábrica de 
desde el domicilio donde a 
mente se halla, a otra calle-
Sábado ^ e n e ^ 1929 
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gg MíOaen nías 
üotfoÉi út las tai-
sioi ibta 
Entre las disposiciones que apa-
r e n en la «Gaceta» de hoy, figu-
ra d nombramiento de las comi-
lones calificadoras en las capita-
les de provincia para las oposicio-
nes libres convocadas a escuelas 
nacionales. 
Las comisiones nombradas pa-
ra Teruel están integradas por los 
señores siguientes. 
Para los maestros: 
Presidente, don Daniel Gómez, 
Vocales, don Pedro Diez, don 
Antonio Buj, donjuán Espinal y 
don Santos García. 
Para las maestras: 
Presidenta, doña Maria Josefa 
Rivas. 
Vocales, doña Gloria Cam-
phuis, don Emilio Pérez Cortés, 
doña Elena Gózalo y doña Venan-
-cia de la Barrera. 
Boda aristotratka 
En el expreso de Andalucía lle-
gó hoy la infanta doña María Lui-
sa y la princesa doña María da las 
Mercedes, a quienes acompaña-
ban sus familiares. 
Desde Madrid, después de des-
-cansar y cumplimentar a las per-
sonas reales, saldrán con direc-
ción a Roma para asistir a la bo-
da de la hiia de la duquesa de 
Guisa. 
Esta mañana estuvo en Palacio 
la duquesa de Guisa cumplimen-
tando a la reina doña Victoria y 
-doña Cristina. 
l i e i Infants ion [arles ton su 
lija i i a \m Alíonsa 
Mañana es esperado en Madrid 
el infante don Carlos que acom-
paña a su hija doña Isabel Alfon-
sa. 
Los ilustres viajeros continua-
ran su viaje a Cannes para visi-
tar al conde de Caserta, quien, 
Poi su avanzada edad, no se halla 
condiciones de emprender 
¡aigos viajes, lo que le imPosibi-
<a de asistir personalmente a la 
foi^a U ^ COña Isabel A1" 
ñ a ^ K ? 1 0bjet0 del viaje de do-
l o ^ desP^irsedeSuabue-
matn' eVerificar su Próximo 
C s u h 6 AnCÍalucía regr esará 
deSpUés de e aescanso en la corte. 
fl6,a tnmpiinta a la reina dnña 
§uel Fleta Lenor arag-onés M i -
Su estancia en el alcázar se pro-
longó largo rato. 
A la salida fué abordado por 
los periodistas, a quienes dijo que 
había cumplimentado a Su Ma-
jestad la reina doña Victoria. 
Añadió que Su Majestad le ha-
bía invitado a tomar parte en el 
concierto que se celebrará en pa-
lacio en honor de los reyes de D i -
namarca Cristian X y Alejandri-
na de Mecklemburgo, que llega-
rán a Madrid el próximo día 6 de 
febrero, por la mañana, acompa-
ñados, por el mariscal de la corte 
señor Juel y el chambelán y jefe 
del cuarto militar del rey señor 
Dalberg, según ha confirmado el 
ministro plenipotenciario de D i -
namarca en España Mr. Hermán 
Auker Beruhoft. 
E l tenor aragonés, que accedió 
complacido a !a regia invitación, 
nprovechó la oportunidad de ex-
poner a doña Victoria la angus-
tiosa situación en que se hallan 
los elementos que se dedican al 
cultivo del arte lírico, con el cie-
rre indefinido, en primer térmi-
no, del teatro Real. 
E l tenor Fleta expuso a la rei-
na las demás causas que, con la 
ya indicada, han llevado a tan 
triste situación a los artistas líri-
cos españoles. 
Por último, el gran tenor ex-
puso a doña Victoria la idea de 
reunirlos en una asociación que 
fuese patrocinada por el Estado, 
y trazó a grandes rasgos las lí-
neas generales a que habría que 
sujetar esa asociación de artistas 
españoles para asegurar el susten-
to de los mismos e impulsar si-
multáneamente la vida y desen-
volvimiento del arte lírico espa-
ñol. 
E l señor Ficta no ocultaba su 
optimismo al hablar con los pe-
riodistas, 3^  cree que en breve po-
drá tener la satisfacción de ver 
convertidas en realidad làs ideas 
que tuvo el honor de exponer a 
Su Majestad la reina doña Victo-
ria. 
La salud del presidente del tonsejo 
Woy por la mañana visitó al je-
fe del Gobierno el doctor Quinta-
na, que le encontró sin fiebre. 
Sin embargo, el marqués de Es-
tella no ha abandonado aún el le-
cho. 
Le visitó también el general 
Navarro y otros altos militares y 
amigos del ilustre enfermo. 
La familia real se interesó por 
conocer el curso de la enferme-
dad del presidente. 
Los poseedores le mauos 
La Asociación de poseedores 
de marcos celebrará mañaiaa jun-
ta general para tomar importan-
tes acuerdos. 
El presidente nn reribii visitas par 
la tarde 
E l jefe del Gobierno, que du-
rante la tarde no recibió visitas, 
estuvo acompañado de sus hijos 
y el marqués de Villafuente Ber-
meja. 
A última hora de la tarde estu-
vo a verle el. médico que le asis-
te, el cual permaneció en el minis-
terio del Ejército hasta las 9 de la 
noche. 
A la salida dijo'que había en-
contrado al presidente muy bien, 
haciendo gala dijo de su carácter 
alegre y jovial. 
En las primeras horas de la no-
che-añadió-sólo tenía una décima 
de fiebre, y por voluntad del en-
fermo ya hubiera abandonado la 
cama. 
Pero no es procedente que se 
levante ni hoy ni mañana. Hay 
que tomar todas las precauciones 
para evitar un lamentable retro-
ceso. 
Para visitar al presidente llegó 
más tarde el inspector de Sani-
dad. 
Repita s i s i i e i por 
Cádiz.—El cónsul inglés ha no-
tificado al alcalde que el día 8 de 
febrero arribará a este puerto una 
escuadrilla de torpederos ingle-
ses. 
S [éntim 
Córdoba.— En el término de 
Los Moriles ha ocurrido un la-
mentable suceso por un motivo 
bien fútil. 
E l capataz Manuel Galve dis-
cutía con unos obreros por 5 cén-
timos de diferencia en. el pago de 
una apuesta. 
De la discusión pasaron a los 
insultos, y el Manuel Galve agre-
dió con una hoz a sus contrincan-
tes, resultando de la pelea vanos 
heridos que fueron conducidos al 
hospital. 
E l agresor fué detenido 
Siipreifl ie la Onimsidad 
de i í d a 
Murcia.—Corren insistentes ru-
mores de que en plazo breve pu-
blicará la «Gaceta» un Real de-
creto de reorganización universi-
taria. 
Se asegura que la Universidad 
de Murcia quedará suorimida y, 
probablemente, la de Oviedo. 
U e g É i r e í i M i l i 
Sevilla.— Llegó don Alfonso 
que fué objeto de un grandioso 
recibimiento. 
Descansó en el alcázar hasta 
las 11, hora en qu^ embarcó con 
rumbo a Sanlúcar para asistir a 
la cacería e* el coto Doñana. 
Le acompañó el infante don 
Carlos. 
Del wm deHzaeoPai í ! 
E l m de la sefiorita represntante de España 
En las primeras horas d^ la tar-
de se estacionó una gran multitud 
frente a la casa de «A B C* y 
cBlanco y Negro*, esperando la 
llegada de las reinas regionales 
de la belleza. 
En los salones de « A B C » se 
habían congregado muchos artis-
tas. 
Concurrieron todas las reinas 
de provincias, excepto la. de Mur-
cia que regresó a Cartagena en e 
tren de esta mañana. 
Como se habían presentado 19 
señoritas madrileñas, el jurado 
eligió reina de la belleza de Ma-
drid, y como representante de 
Castilla la Nueva, a la señorita 
Carmen de Toledo, cuyo verda-
dero nombre es Carmen Vi la , una 
muchacha bellísima. 
Luego se hizo otra selección 
entre las de provincias, y a las 
seis de la tarde el jurado, que, co-
mo se sabe, lo forman don Maria-
no Benlliure, don Manuel Bene-
dito y don. José Juan Cadenas, 
se retiró a deliberar. 
Y fué elegida la señorita «Va-
lencia». 
Su nombre, Pepita Samper Bo-
no. 
Cuando salió a la calle, el pú-
blico la oplaudió y se oyeron vi-
va¿ a Valencia. 
La señorita Pepita Samper, se 
mostró sorprendida de su elec-
ción, y con encantadora sencillez 
agradecía las felicitaciones todas. 
Los periodistas madrileños de-
dican grandes elogios a la belleza, 
sencillez y simpatía de la señori-
ta valenciana. 
Ha habido algunas incidencias, 
a las que algún periódico ha dado 
más vuelo del debido. 
En Madrid se recibió un tele-
grama de Valencia protestando 
contra el hecho de que, de la Cor-
te, se hubiera admitido a 19 se-
ñoritas. 
Y a hemos dicho cómo el jurado 
eligió a una entre todas, a Car-
men Vi l a . 
Esta señorita es huérfana de 
padre, que fué militar, y aunque 
es de Soria, hace tiempo que vive 
con su madre en la Corte. 
En un concurso abierto por «El 
Avisador Numantino», de Soria, 
hará 4 o 5 años, obtuvo el primer 
premio. 
Del Extranjero 
Vapor pedido 
Riga.— Se cree perdido el Va-
por Laíma, suponiéndosele hun-
dido por el peso de hielo. 
La esposa de liidah 
Peshawar.—La esposa del ex-
rey Amanullah ha dado a luz e 
octavo hijo. 
Peshawar.- A consecuencia 
de la actitud de las tribus se te-
men desórdenes en Kabul. 
luidenle en la \m\\ del 
oran premio 
Buenos Aires.—Durante la ca-
Ultima íiora 
Madrid, 26-2'15 madrugada, 
Los Plenos de la Asamblea 
E l presidente de la Asamblea 
señor Yanguas conferenció por 
teléfono con el jefe del Gobierno 
para determinar la fecha definiti-
va en que han de celebrarse las 
sesiones de Pleno de la Asamblea 
Nacional. 
Estos serán tres y comenzarán 
el martes próximo. 
Esta noche se han circulado las 
citaciones a los asambleístas de 
provincias. 
Consejo de minislros 
E l lunes se celebrará Consejo 
de ministros para tratar de algu-
nos asuntos importantes y que no 
pueden demorarse. 
Principalmente, uno de ellos, 
para que el Gobierno tome en 
consideración los dictámenes que 
han de discutirse en los Plenos. 
Eí presidente mejorado 
A l salir el doctor Quintana de 
visitar al marqués de Estella, los 
periodistas que hacen informa-
ción cerca del presidente le pre-
guntaron por la salud del jefe del 
Gobierno, contestando el médico 
que se hallaba mejorado. 
Un periodista le hizo ver al se-
ñor Quintana, que según los pla-
nes del jefe del Gobierno los Ple-
nos de la Asamblea iban a co-
menzar el martes y por lo tanto el 
general Primo de Rivera debía 
asistir a los mismos. 
—¿Podrá ir? 
A lo que respondió el doctor, 
que el presidente no debía salir a 
la calle en dicha fecha y asi se lo 
hubo aconsejado. 
La electrificación de los 
ferrocarriles 
E l Gobierno ha dado cuenta de 
que ya se ha ultimado el plan ge-
neral de «lectrificación de los fe-
rrocarriles de España. 
Después de detenido estudio, la 
Comisión encargada ha emitido 
informe en sentido de que la elec-
tjificación debe ser en las siguien-
tes líneas: 
Madrid-Avila; Madrid-Segovia-
Medina; Valencia-Cuenca; Miran-
da-Bilbao y el paso de la cordille-
ra de Santander. 
Hacen un total de 2.200 kilóme-
tros, de entre vía, vía ancha y es-
trecha. 
Están estudiadas las caracte-
rísticas de las instalaciones y ca-
si ultimadas, así como están ya 
redactados los pliegos de condi-
cionespara el concurso. 
Existe el propósito de que den-
tro de unos meses estén redacta-
dos los proyectos especiales. 
M E N C H E T A . 
rrera del gran Premio organiza-
da por el Auto-Club, en el autó-
dromo de Córdoba se destroza-
ron dos coches. 
Los dos conductores quedaron 
maertos, y los dos Mecáhicos he-
ridos. 
F E B U S . 
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ïïums teorías agrícolas 
Nuestros compañeros, por des-
gracia, no suelen estudiar las mo-
dernas teorías sobre las que se 
pretende hacer descansar la cien-
cia agronómica; pero, por antíte-
sis, muestran verdadero interés 
por leer los artículos de vulgari-
zación de esas mismas teorías ex-
puestas en periódicos y revistas 
no profesionales, demostrando 
con ello una antipatía infundada 
a los libros y a las revistas técni-
cas; por todo lo cual, nos decidi-
mos a traer a estas columnas un 
conjunto de noticias del estado 
actual de las nuevas teorías acer-
ca de la forma de alimentar las 
plantas. 
Desde hace algunos años, los 
agronómos americanos, como 
consecuencia de investigaciones 
hechas por el «Laboratorio del 
suelo» (dependencia del Ministe-
rio de Agricultura de Norte-Amé-
rica), han emitido opiniones to-
talmente diferentes de las hasta 
aquí sustentadas corrientemente 
pertinentes a la fertilización de 
las tierras. 
Una opinión que ha hecho mu-
cho ruido hace algunos años, de-
bida al profesor Whitne}^ (jefe del 
Laboratorio del Suelo), puede re-
sumirse así: las tierras cultivadas 
no son rocas descompuestas, son 
sencillamente rocas no aglutina-
das. 
Según esta teoría no hay tierras 
pobres, ni tierras ricas en princi-
pios fertilizantes; las disoluciones, 
de todas las tierras arables, pro-
pias para el cultivo, tienen todas 
la misma composición y la misma 
concentración, todos los terrenos 
contienen bastantes sustancias 
nutrivas, porque a medida que 
las plantas las consumen, por ab-
sorción se redisuelven los princi-
pios útiles en la cantidad necesa-
ria para mantener el grado de 
concentración de la disolución. 
Las materias que hasta aquí vi-
nieron suministrándose como 
abono, según esta teoría no son 
alimentos para las plantas, y si 
actúan, favorablemente sobre las 
cosechas, se debe al hecho de que 
neutralizan la acción de ciertos 
venenos; las toxinas del suelo. 
Estas toxinas son las . secrecio-
nes de las plantas; una acumula-
ción hace descender el rendimien-
to, y puede llegar a convertir las 
tierras fértiles en completamente 
estériles (terrenosago tados según 
las teorías tradicionales). 
No hay necesidad por consi-
guiente de suministrar a las tie-
rras ácido fosfórico, nitrógeno, 
potasa, etc., como principios nu-
tritivos basándose para ello en el 
análisis químico de los terrenos y 
en las exigencias de los cultivos; 
es necesario únicamente apartar 
materias capaces de neutralizar 
las toxinas del suelo. 
E l célebre biólogo Russell, se 
niega a aceptar estas hipótesis, 
pero al propio tiempo confiesa su 
incapacidad para proponer otras 
que las sustituyan. 
E l problema es en efecto muy 
complejo, mucho más complicado 
de como nos lo presentan los sa-
bios americanos, que han olvida-
do, entre otras cosas, el explicar 
en sus teorías la cuestión de las 
transformaciones de orden bioló-
gico que se producen en el suelo. 
L a descomposición efectuada por 
los micro-organismos de los resi-
duos de las generad onts prece-
dentes de plantas, da lugar, sin 
duda, a cantidades importantes 
de elementos nutritivos para la 
vegetación siendo estas transfor-
maciones a las que nos referimos. 
Primeramente el profesor Ja-
mieson y Roth, habían creído 
comprobar la existencia de pilo-
sidades especiales, que gozan de 
las propiedades de absorber el ni-
trógeno del aire y de producir 
materias albuminoideas. Las no-
vísimas experiencias del bacterió-
logo Kovessi, que había ya nega-
do con anterioridad la existencia 
de tales vellosidades, demuestran 
cumplidamente la inexactitud de 
esta última teoría. 
L a ciencia no ha dicho aún la 
última palabra; los investigadores 
siguen laborando en el extenso 
campo de los descubrientes cien-
tíficos. Esperemos que cuando se 
hayan aclarado los puntos aún 
obscuros de estas teorías, los cam-
pesinos gallegos, respondiendo a 
la intensa labor educativa que en 
tre ellos se realiza, habrán alcan-
zado el nivel cultural necesario 
para poder aprovechar práctica-
mente las enseñanzas de estas 
nuevas teorías. 
MARIO L A B A R T A . 
Del Diario de Galicia. 
li el U o r de M a i 
En el Comedor de Caridad se 
ha verificado por los encargados 
del mismo el reparto de prendas 
a los niños de las Cantinas Esco-
lares. 
Ello es elogioso, y por le tanto, 
a las felicitaciones que recibe la 
Junta que con acierto dirige la 
benéfica institución, unimos la 
nuestra muv sincera. 
M \ \ \ \ \ \ \ 
[ompleío, talidai ingiesa 
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Casa Sánchez 
= T E R U E L = 
la Pna de la Balaaa) 
la a m i a Pilar toar 
En el cDiario Español» de L a 
Habana, correspondiente al 6 del 
actual, recientemente llegado a 
nuestra península, leemos el si-
guiente relato de la agresión de 
que fué victima la hermosa artis-
ta Pilar Aznar, natural de esta 
provincia. 
«Desde hace tiempo, acaso des-
de los en que visitó la Habana la 
notable y bella artista Pilar Az-
nar por primera vez, venía sien-
do objeto de un molesto asedio 
por parte de un individuo que 
aseguraba estar locamente ena-
morado de la artista. 
Cartas explosivas y flores lle-
gaban frecuentemente a manos de 
Pilar Aznar, acusando la presen-
cia del apasionado galán, pero 
acusando siempre en sus mensa-
fes el trastorno mental del sujeto, 
que, más que enamorado, ya re-
sultaba mentecato, que llegó a 
intranquilizar a la famosa artista. 
Mal que bien, fué eludiendo los 
constantes sobresaltos que le pro-
curara tan. presistente galantea-
dor, el cual, una vez que la com-
pañía se fué de tournée^por Amé-
rica, abandonó también la Haba-
na, yéndose, según se supone, a 
Méjico.» 
De allí regresó recientemente 
a la Habana, según dijo en algu-
na de sus misivas, al saber que 
Pilar Aznar había venido de nue-
vo a Cuba y actuaba en el teatro 
de la Habana. 
A l encontrarla allí, reanudó sus 
persecuciones y su asedio, reinci-
diendo en las mismas tonterías 
con billetes apasionados y regalos 
de flores, y ya en una de sus últi-
mas cartas, acusando su desespe-
ración por el desdén con que se 
veía tratado, amenazaba de muer-
te a la joven tiple, cuyos encan-
tos le habían sorbido el seso. 
No se hizo gran caso de tal ame-
naza, pero ayer tarde se compro-
bó que no había sido hecha en 
vano. 
Salía de u»o de los estableci-
mientos de Galiano la artista Pi-
lar Aznar, acompañada de su ma-
má y de su íntima amiga la seño-
ra Trías de Ibáñsz, esposa de 
nuestro querido amigo el presi-
dente de la Benifencia Aragone-
sa, don José María Ibáñez, cuan-
do de pronto se sintió agredida 
por la espalda. 
E l agresor, que era el perturba-
do individuo de quien venimos 
hablando, le había clavado un pu-
ñal en mitad de la espalda. 
La señora de Ibáñez, que se dió 
cuenta del suceso, logró evitar 
que él sujeto repitiera la agresión, 
interpononiéndose entre él y la 
artista, la cual caía en estos mo-
mentos al suelo, a los pies de su 
mamá. 
Conducida inmediatamente a 
la Casa de Socorro más próxima, 
se procedió a hacerle la cura, des-
cubriéndose que la herida, aun-
que profunda, no había interesa-
do tejido^ importantes, proce-
diéndo-je a vendarla conveniente-
mente para poder ser llevada a su 
domicilio. 
El agresor fué detenido por la 
Policía; dijo llamarse José Fer-
Hoestra \wm CiMategráfica 
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$1 teatro Marín, el que, en lejanas épocas, disput, 
próximo estreno de una gran película: | sonrisa de una dama en los p a ^ 
ijLLAS» delt0rne0 
Esta cinta ha sido exhibida en la 
presente temporada 1928-29 y es una 
de las que más acogida han tenido en-
tre el público español, a pesar de que 
la,crítica lia censurado escenas y ac-
tuaciones por no ser filmadas como 
la justa realidad impone. 
«Alas» fué presentada en Nueva 
York durante 42 semanas, tarde y no-
che, en el teatro «Criterion»; cierto es 
que la propaganda con que fué anun-
ciada era enorme, demasiado grande 
paradlo que es la producción. 
Más de treinta aviones indicaban ba-
jo sus alones enormes, la cinta «Alas»; 
este mismo procedimiento se siguió 
en Madrid a raíz de su estreno, pero 
sin tanta fastuosidad. Dos aparatos 
Junkers evolucionaron propagando la 
proyección que fué compensada co • 
una expectación y un interés descono-
cido. 
La película que nos ocupa corre a 
cargo de los conocidos artistas Clara 
Bow, Jobyne Ralston, Charles Kogers, 
Richard Arlén, Gary Cooper y el ar-
tista, cómico E l Brendel, ^que tuvimos 
ocasión de admirar en «Ballet Ruso». 
' William Weliam (Guillermo We-
llam)es el director principal de «Alas»; 
él nos muestra, más que técnica en la 
materia — qué es grande— un espíritu 
inquieto que quiere penetrar en algo 
que no existe en la realidad; una fan-
tasía sublime y envidiable, un ingenio 
sin fin que se deja traslucir al estudiar 
con un poco de detenimiento las situá-
ciones a que tiene que recurrir para 
que la amenidad del film no decdiga, 
pues indudablemente, sin ellas, resul-
taría de una pesadez inaguantable. 
En «Alas» se refleja una de las bata-
llas más célebres en los anales de la 
Gran Guerra, por haber sido la que 
rompió las líneas de Hindeub.urg y 
decididó la victoria aliada 
En las escenas ^de esta batalla, to-
man parte trescientos aeroplanos y 
más de ocho mil hombres; para impre-
sionarla con todo detalle, se utilizaron 
seis globos cautivos y diez y ocho cá-
maras cinematográficas. 
Losglobos estaban encontinuacbmu-
nicación por m«dio de t«léf onos, y co» 
el campo escénico con aparatos radio-
telefónicos. 
«Alas» es una cinta poseedora de 
una absoluta autencidad; es además un 
film que emociona hasta el paroxismo. 
Esto se debe en gran parte al método 
de construcción empleado en esta pelí-
cula. Los momento» más culminantes 
son ampliados con el magnóscopo y 
convierte la pantalla en cercano testi-
go de lo que ocurre en el aire. 
Los aparatos aéreos que aparecen 
en este film, fueron prestados por el 
Gobierno americano junto con el per-
sonal perteneciente al Cuerpo de Avia-
ción del Ejército, el cual contribuyó 
enormemente para el logro del triunfo 
que alcanzó. 
En lacontemplaciónde«Alas», se lle-
ga a concebir el heroísmo, la abnega-
ción de esta nueva hermandad de los 
hombres de los espacios, que aun en la 
guerra son nobles cual losj caballeros 
ques 
Las sensaciones que produc 
película, son tan emocionantes qu !SÍ 
tan al espíritu que huyendo de lo 
perficial de una trama más o su. 
menos complicada de la novela, busca 
de esos caballeros del aire, que Se j 0 
zan al espacio en son de paz y ¿n 
de guerra, sintiendo en su cuerpo^ 011 
su alma las trepidantes vibraciones ? 
las hélices monstruosas; el vértigo A 
esas alturas, de esas alturas inconín 
surables donde el horizonte se n ^ 
tra más dilatado con la serenidad T\ 
cielo, y más turbio, más gris CUan(1 
la bruma se interpone entre el espac/ 
donde la nave vuela y ]a tierra 
vive en lo profundo. Estos hombrj 
que viven en el aire con el silente te' 
rror de una noche sin luna, sin estre-
llas, en el imperio de la misma luna y 
de las mismas estrellas... 
ANTONIO CANO. 
1 
Llegó de Valencia, en viaje de 
servicio, el. coronel del Regimien-
to de Ferrocarriles don Miguel 
Minguella Corrales. 
De Zaragoza ha lleoado. para 
pasar una temporada con sus her 
manos los señores de Pérez-Vela, 
ta bella señorita Gloria Vela. 
— Dio a luz con felicidad un niño 
la esposa de don Ramón Torres. 
A este, a su señora y familia, da-
mos nuestra enhorabuena. 
para Santa Eulalia don 
l/érez. 
y ser comisio-nández Lazcano^ nista. 
En la Casa de Socorro, donde 
fué agobiado por los reporters, 
dio pruebas de su idiotez, persis-
tiendo en que la pasión justifica-
ba su conducta ante el desvío que 
sufría. 
Fué enviado al vivac, a las ór-
denes del iuez correccional co-
rrespondiente.» 
— Salió 
José M.a 
— Hállase mejorada de su indis-
posición la esposa del jefe de Ne-
gociado de este o-obierno civil 
don Julio César Pati no. 
Lo celebramos. 
— Saludamos a don Pedro Gar-
cía Beato, del comercio. 
— Guarda cama, aquejado ^ 
una indisposición doña Mar13 
Marín. 
Nos alegraremos de su resta-
blecimiento. 
— Ha salido para Valencia el jo-
ven don Santiago Maleas, a cum-
plir sus deberes militares. 
HACIENDA 
NOTAS VARIAS 
Don Vicente Quílez solicio 
concertarse co» la Hacienda pa^ 
el pago del impuesto sobre tra| 
perte de viajeros en automo^  
entre Montalbán y V i vel del Ki • 
E l alcalde de Escucha remit^ 
esta Delegación de Hacienda,^ 
ra su aprobación, los PresUpUafa 
tos municipales ordinarios p 
1929. 
Administración de Rentas 
blicas.-Habiendo transcurrid^ 
plaio que se concedió Paraq ^ 
Alcaldías de esta provine* ^ 
tiesen la certificación de l0S 
viduos que se dediquen a , 
cío de la industria de transp ^ 
de viajeros y mercancías, 
liándose sin cumplir el s sf 
interesado las Alcaldías 4.^,, 
expresan en el *BoletirI va0er 
de hoy, se les requiere .^o-
te, bajo apercibimiento ^ 
sicíón de una multa de 
tas. 
] 
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W" 
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L Habitaciones conlortablea. 
Precios económicos. La casa 
Acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. íViajeros, os 
. ; conviene visitarla : : : : 
Bimtla del WB. 1 2 , 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
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F i i t a de Anisados y Lüores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Pai-a bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y s electos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, uám, 13. Ücepacb.o 
al por menor: Calle de Joaquín Cos-
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
José M.a Sánchez 
T e j i d o s 
Joaquín Costa, 19. 
L MAÑANA 
T A R I F A D E P R E C I O S 
A i s i u r s i O i o s — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a > 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 » • 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AIMUIMOIOS F>OR PALABRAS 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ C O M U N I C A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea (^e|.ra ^  0 g 
En el resto del periódico .20 » » | ^ 
ESQUELAS IVIORXUORIA© 
I Página entera 200 pesetas. 
r av8an lana - MedÍa 90 * 1. y b . plana. Cuarto ^ ^
Octavo 15 » 
En las restante» planas, el 60 por 100 de descuento. 
P á d n a 7 
León Lcspinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
ALMACÉN D E VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
_ X E R U E L , — 
TALLER 
D E 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
D E 
f 
Guillén de Castro 
V A L E N C I A 
fililí 
4 
de la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta^  compañía, además del servicio corriente que 
^ ra viene prestando, inaugurará a partir del 5 de fe 
€ntr0 iP rÓXÍm0 un nuevo servicio R A P I D O quincenal 
re los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
^ajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
ion TC'a' y entre los Barcelona y Bilbao, con escalas 
l^lmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
^garcía, Gijón, Santander y Pasajes, 
sado ^ ^ nena ^ 0 ^ ^ el comercio le ha dispen-
^XT^A-p6 ^ ProPós^0 de establecer otra tercera línea 
nueve ^ ^ - ^ ^ - J Para Ia Clial tiene en construcción 
<iic¿ arcos, con el fin de organizar su servicio en con 
Pueda68 taleS de EC0N0MIA- Y R A P I D E Z , que no 
Co 
ser aventajado por ninguna otra línea. 
pe 
dignatario en Valencia: 
RRER P E S E T , S 
E L L E ' 10 Y 11 G R A O - V A L E N C I A 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
A. 
•o o-
00 
00 
,0 o. 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. C A R G A Y REPARACIÓN D E 
B A T E R I A S , DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES C O M P L E T A S . 
Vulcanización de cámaras y neumáücos . 
Se dan presupuestos si se solicitan. 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T E .R U E L 
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M u el «iéo de Mo 
el p los ee! el 
fle i nei 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
PROXIMA APERTURA 
lociíla oial fom 
1 ^ Se desea persona activa y sol- 1 
1 vente conociendo el motor de 1 
i explosión, para agente exclusi- i 
I vo en la provincia de Teruel', 1 
I del maravilloso humificadorde 1 
I vapor y economizador de gaso- = 
I lina marca V I X. Este aparato | 
I es desconocido en España y de i 
§ gran porvenir. 
I Concesionario exclusivo: 
I Silverio Cañada ¡ 
I Avenida Central, núms. 11 y 13. | 
Apartado 227 i 
1 Z A R A G O Z A I 
'^'''lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllll^ ^ 
Carbón minera! 
de Al iaga 
COTO D E L S A L O B R A L 
eñRBÓM SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Peced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 « 3 PESETAS 
i o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o ^ o o o o w o o o o c s o o o o o o o o o o w o d o o e c 
F·eriócJ ico «diario 
Redacción y Adm inistración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
E l M a ñ a n a 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . 
España: Un trimestre. 
Extranjero: Un año. . 
7'50 ¿ 
42'00 i 
F5 R El c i o 1 0 C E N -r i is/i o s 
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C O M E N T A R I O S 
«bos amigos de Es-
paña» en Portugal 
Ese es el camino: cultura, l i -
bros, enseñanzas mutuas y como 
lógica secuela, comprensión. Ibe-
rismo, hispanoamericanismo 
Sólo tendrán efectividad cuando 
se funden en el aglutinante de las 
ideas firmes y fecundas. 
Clases sociales, nacionalismos, 
razas; sólo cultivan hoy sus carac-
terísticas esenciales en tanto que, 
al exaltar lo intrínseco de ellas, 
las perfecciona y las hace más 
firmes y dúctiles para la mutua 
apreciación. E l concepto de raza 
y sus semejantes de menor impor-
tancia, men©s extensos, han ser-
vido algún día para separar. Hoy, 
cuantos esfuerzos se hagan para 
reivindicar las características ra-
ciales, deben buscar su finalidad 
completamente opuesta. Que ca-
da raza y cada pueblo busque en 
sí mismo sus propios gérmenes 
de desenvolvimiento, pero que su 
perfección se encamine a contri-
buir dentro de su esfera a una 
superior perfección: la humana. 
Mejorar todos, para que el con-
junto sea mejor. 
Cuando las manifestaciones de 
amistad y aproximación entre 
países o razas, no pasan dé la 
rimbombancia hueca y aparatosa, 
superficial, todo se desliza sin con-
tratiempos, todo son parabienes, 
pero todo es inútil. Poruña triste 
paradoja, es fatal la aparición 
inmediata de suspicacias y res-
cuestiones de verdadero fondo, 
pues éstas remueven intereses 
presentes o pasados, orgullos, va-
nidades... 
Sólo la cultura, la de cada sec-
tor social, pueblo o raza, intensa-
mente trabajada e intensamente 
cambiada, puede realizar hoy de 
un modo pleno este doble ideal: 
utilidad y comprensión. L a cul-
tura ajena emula, pero no ofende; 
es excitante de la propia por una 
consecuencia bien visible de lo 
anterior; por último, crea el cono-
cimiento mutuo, sereno y desapa-
sionado. 
Por eso es digno de nuestra 
más ferviente simpatía el gesto 
de los portugueses que acaban de 
crear la «Sociedad de Amigos de 
España». E l momento en que ha 
surgido la idea: un homenaje al 
escritor Ferreira de Castro. E l 
hombre: José Pacheco. Su fin in-
mediato: «que sea la tarjeta de 
gratitud y reconocimiento a la 
Sociedad Amigos de Portugal, 
fundada en Madrid por el conde 
de Romanones». Y su primer 
acuerdo: «iniciar un gran movi-
miento para que todos los sim-
patizantes con la idea se asocien, 
y quede formado un núcleo im-
portantísimo de aproximación l i -
teraria y artística hacia España». 
También se acordó editar la «Re-
vista de Arte Peninsular» en por-
tugués y en español. Nos adheri-
mos con todo entusiasmo a la idea 
y estrechamos con cariño la no-
Cuenlos de E L MAÑANA 
J U V E N T U D Q U E RIE 
quemores, cuando se plantean I ble mano que se nos tiende 
BARCELONA 
(De lestro redactor corresponsal) 
25-11'30 noche. 
De íúíbol 
En las primeras horas de la ma-
ñana se estacionaron frente a las 
oficinas del Barcelona F . C. más 
de mil socios de esta entidad con 
objeto d« que se les vendiera en-
tradas para el partido del próximo 
domingo. 
Después comenzaron a llegar 
numerosísimos socios del Español 
con la misma pretensión, viéndo-
se obligados los encargados de 
las oficinas a cerrarlas. 
Tal es la expectación que existe 
por este encuentro. 
Ha circulado la noticia de que 
la Directiva del Español en vista 
de que cree no podrá adquirir las 
entradas que necesite para los so-
cios de este Club-deportivo se ha 
dirigido a la autoridad para que 
ésta intervenga y se les reserve 
más de cinco mil billetes, entre 
localidades y entradas. 
Se asegura que ha dimitido la 
Junta del Barcelona, pero si esta 
noticia es cierta no se hará públi-
co hasta el lunes para que no de-
caiga el ánimo de los equipiers. 
Deíeneiongs 
L a Policía ha detenido a cua LIO 
mujeres que se dedicaban a robar 
alfileres e imperdibles en los tem-
plos. 
Las mecheras trabajaban prin-
cipalmente en las grandes fun-
ciones religiosa. 
fíceídeníe de trabajo 
En una fábrica de la barriada 
de San Andrés, un obrero llama-
do Andrés Marín, en ocasión de 
hallarse empleado en el embalaje, 
fué alcanzando por una máquina 
fracturándole la mano derecha. 
No se elcuan los p r e c i o s " ™ * 
La Junta de Abastos en su se-
sión de hoy ha acordado no per-
mitir se eleve el precio de los ar-
tículos de primera necesidad du-
rante el tiempo de la Exposición. 
Sigue írabalando 
E l Juzgado del Oeste sigue tra-
bajando activamente en el suma-
rio abierto en el descubrimiento 
de la fábrica de billetes falsos. 
Hoy desfilaron numerosos tes-
tigos haciendo importantes decla-
raciones. 
Los agentes de la autoridad, si-
guiendo órdenes del Juzgado ins-
tructor, tienen una pista que de 
dar resultado satisfactorio causa-
rá alguna sensación por las per-
sonas que se verán envueltas en 
este asunto. 
—Tú guiarás-d igo a mi amigo 
y cicerone, disponiéndome a des-
cubrir la histórica ciudad peque-
ña y silenciosa. 
—Iremos entonces a la taberna 
de la Bizca. 
—¿A una taberna?... 
—Después de la Catedral es lo 
más importante que encierra este 
recinto amurallado, y achacoso, 
y tristón. 
-¡¡Pero!!. . . 
—Comprendo tu sorpresa y me 
la explico. Influenciado por las 
viejas leyendas que los poetizan, 
sin duda alguna esperas que en 
estos callejones de casonas des-
tartaladas y piso torturante, te 
salga,al paso lo maravilloso... En, 
secreto te diré que estas cindades 
legendarias, como los buenos cua-
dros, sólo son bellas si las mira-
mos desde lejos. 
Y , casi a gritos, Federico Alme-
nares terminó su confidencial pa-
rrafada en una inesperada explo-
sión: 
—¡La taberna! ¡Salve, antro in-
fernal, porque entre tus paredes 
renegridas no cabe el pesimismo! 
Lo miré receloso sospechando 
en mi amigo algún desequilibrio 
mental. Almenares sonriendo glo-
só y comentó mis interiores refle-
xiones. 
— Prepárate: quiero que sigas 
escuchando mis frases de loco 
cuerdo. Aunque reconozco conti-
go existen individuos que no 
«saben beber», el alcohol es en 
estos lugares escondidos un admi-
rable freno y hasta si me apuras 
un excelente medio moralizador. 
Sin el. vino que hace charlar y 
sonreír a quien lo bebe «como es 
debido», la violencia que anida en 
un rincón de cada espíritu, esta-
llaría aquí en explosiones demo 
ledoras. Tras los gruesos muros 
de estas viviendas herméticas, 
muchas almas murciélagos, mur-
muran con sus bocas desdentadas 
y peligrosas; y agazapados en las 
sombras, multitud de insectos 
paralizadores, acechan el momen-
to propicio de anular voluntades 
y acecinar espíritus. Yo me negué 
a encasillarme y catalogarme. 
Viví descentrado totalmente, solo 
«como los hongos», hasta que un 
día, día luminoso de primavera, 
un grupo de rebeldes me enseñó 
la taberna libertadora. Sincera-
mente debo advertirte no me va 
mal con mi jovialidad artificiosa. 
—Querido Almenares: a pesar 
de tu ingenioso malabarisno con 
las palabras y las ideas, adivino 
entre tanta sutileza una debilidad 
renunciadora. ¿Dónde has dejado 
tu voluntad siémpre indomable?... 
—La tiré por inservible y poco 
útil. Nuevecita la traje de Madrid, 
y aquí, en pocos meses, se me 
quedó carroña. 
se 
* * * 
Es la taberna de da Bizca», un 
antro infecto y maloliente. 
A nuestra entrada, los bebedo-
res abren un paréntesis en su 
charla ruidosa. 
La Bizca, una señora gruesa 
con un ojo escudriñando constan 
temente el techo renegrido, 
apresta solícita a servirnos. 
Un joven risueño, con gafas de 
concha y sombrero hongo, se di-
rige ami amigo y doblando el 
espinazo a la par que lleva su 
mano derecha a la altura del co-
razón le espeta este saludo: 
—¡Sed bienvenido, excelso A l -
menares, príncipe destronado y 
melancólico amador! 
Los demás imitan la ceremonia 
grotesca sazonándola con gritos 
estridentes. 
Almenares corresponde al salu-
do haciendo flotar el sombrero 
sobre su cabeza. A continuación, 
me presenta a los alegres conter-
tulios. 
—Señores: tengo el honor de 
presentar a ustedes, a su excelen-
cia el duque de Calamares blan-
cos, recién llegado de sus territo-
rios submarinos. 
—¡Celebremos su entrada en 
esta mansión ultra-humana, con 
un vino de honor!—grita el de las 
gafas de concha. Y añade diri-
giéndose a la Bizca: —Amable, si 
que también rechoncha mesonera, 
unos vasitos de uvas exprimidas. 
—¡Viva Canseco! — vociferan 
todos—¡Viva el coloso de la elo-
cuencia!... 
* 
Conocí al gran Canseco y pron-
to tuve con él alguna intimidad. 
Sus palabras y sus acciones 
eran, en todo momento, celebra-
dísimas en Miralles. Sus conveci-
nos lo tachaban de «viva la V i r -
gen»: tenía «cosas». Cuando se 
hallaba en «plan confidencial», 
exteriorizaba una interior trage-
dia que todos reían: ¡cosas de 
Canseco!... 
—Con cuarenta duros al mes -
gritaba una tarde en el tono más 
amargo—no se puede hacer nada. 
Podría presentaros toda mi vida 
en un relato de cinco minutos es-
casos... y hasta mi muerte repen-
tina en una de las desvencijadas 
sillas de la oficina y mi entrada 
solemne en el limbo de los ni-
ños... 
Una ruidosa carcajada brotaba 
a intervalos de todas las bocas, e 
hiriente rebotaba en las paredes 
de la taberna y en el techo siem-
pre explorado por el ojo rebelde 
de la Bizca. 
—Pero ya he descubierto una 
solución luminosa. E l día que 
quiera ascender me caso con una 
de las señoritas empleadas... y de 
golpe y porrazo ¡jefe de nego-
ciado! 
* 
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Imposición cje 
una medalla 
Mañana se celebrará en r 
el acto de imponer la medali^ 
Somatén a la madrina de U u^ 1 
dera de aquel Somatén local 
A l mencionado acto asist^ 
las autoridades turolenses-
tenistas e invitados. 
La fiesta será amenizada po-, 
Banda provincial. 1 a 
E L . M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa \\ 
formación telefónica, teleg^ 
fica y radiotelefónica. 
queme divierto. r;Y qué voy a 
hacer?, ¿empezar a tiros?... Acaso 
en un gesto heroico me dé por 
«estudiar».- En la llamada Biblio-
teca provincial, sé que se encuen-
tran tan abunidos como yo mu. 
chos viejos e inservibles mamo-
tretos bien alineados y encuader-
naditos. ¿Desempolvaré algún dia 
las vitrinas uniformadas y me 
«embotellaré» toda la basui a mis-
tica, sociológica, l i teraria y cien-
tífica que encierran? ¿Ahumaré 
en las proce-
Cierto día, el risueño Canseco, 
en un desacostumbrado tono se-
rio, hízome las siguientes confi-
dencias: 
— Yo soy un miserable «chupa-
tintas» que se aburre como un «os-
tra» en este ambiente provinciano 
monótono y ramplón. La gente 
se empeña, sin embargo, en creer 
m s gafas? ¿Saldré 
siones con un cirio?... 
—Amigo Canseco — le inte-
rrumpo:—yo vi en seguida en us-
ted un soñador amargado por un 
vivir rutinario y absurdo. 
—Veo que, aunque habla poco, 
tiene usted algún talento. ¡Sí, se-
ñor, yo soy un amargado 
transforma la bilis en sonrisas; un 
desesperado, un aburrido, un 
candidato al suicidio!... Pues ya 
lo ve usted: «Me duele .horrible-
mente el estómago!» — exclamo 
arrugando el gesto y encogiendo 
y contorsionando el cuerpo: «ílj1» 
ja, ja... qué cosas tiene Canseco.' 
al entie' 
»«¡Je, i6 
je, je... ¿pues no se pone sen0 
Canseco?!»... ¡En secreto, 
que nada hay tan triste como 
tar siempre alegre!!... 
—No será para tanto, 
Canseco-, anoto sonriéndome. 
Me dirige una mirada furt0 • 
usted?! ¡¡H*st 
¡«Les dejo, señores, voy 
rro de un íntimo amigoI 
—¿También 
luego!! 1^ 
• Y se aleja a grandes zancacok 
¡Qué «cosas* tiene CzXí%t^  
murmuro sonriente, y en ^ 
corrijo: —¡Caray, me he 
giadol Pobre muchacfco. 
*** 
A l alejarme de Mirall^5 1 % 
pedirme de FedericoSM1'* 
le he dicho emocionado: ^ 
puedesde es» 
Huye S! todoT dad tristona; pero ante - ^ 
bre todo, aléjate del antr ^ 
Bizca: ¡¡no te conviertas 
de esos jóvenes que ríen--
PEDRO DÍEZ Pl 
= — . 
«Salairaaca» 
